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É o sinistro entendido como súbito e 
imprevisto, sofrido pelo trabalhador que se 
verifique no local e no tempo de trabalho; e no 
trajecto de ida para o local de trabalho ou do 
regresso deste.
DECRETO-LEI  503/99
Lei 7/2009 de 12 Fevereiro que aprova a revisão do Código 
Trabalho 
Decreto-Lei 102/2009 de 10 Setembro - Regime Jurídico da 
Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho
CONCEITO DE ACIDENTE DE TRABALHO
INVESTIGAÇÃO EXPLORATÓRIA E 
DESCRITIVA ABORDAGEM  
QUANTITATIVA E QUALITATIVA
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“…Muita ansiedade e 
stress, nunca tinha 
pensado nos riscos que 
corremos na nossa 
profissão …”
“…Senti alguma revolta, 
porquê a mim? porque é
que me foi acontecer 
isto…”





“O TRABALHO E OS TEMPOS LIVRES DEVERIAM SER UMA FONTE DE SAÚDE 
PARA AS POPULAÇÕES. A MANEIRA COMO A SOCIEDADE ORGANIZA O 
TRABALHO DEVERIA AJUDAR A CRIAR UMA SOCIEDADE DE TRABALHO 
SEGURAS, ESTIMULANTES, SATISFATÓRIAS E AGRADÁVEIS.”
(CARTA DE OTTAWA, 1986)
“FORAM IDENTIFICADOS  EM 1997 UM TOTAL DE 90 CASOS DE 
INFECÇÃO OCUPACIONAL POR VIH”
(JAGGER, 2007)
“EM 2000 ESTIMARAM-SE CERCA DE 384 325  DE LESÕES 
PERCUTÂNEAS ANUAIS, O QUE EQUIVALE A 1000 LESÕES POR DIA”
(PERRY & JAGGER, 2003)




“As consequências da Exposição Ocupacional aos agentes patogénicos 
transmissíveis por via sanguínea não são apenas as infecções. Todos os 
anos, milhares de profissionais de saúde são submetidos a uma pressão 
psicológica durante meses, até receberem a notificação dos resultados 
serológicos. Outras consequências pessoais podem incluir o adiamento 
de gravidez, a alteração de práticas sexuais, os efeitos secundários de 
medicamentos profilácticos, a infecção, a incapacidade crónica, a perda 
de emprego, transplante hepático e morte prematura.”
International Health Care Worker Safety Center, University of Virginia,2001
